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Проаналізовано взаємозв’язок суб’єктів соціального партнерства в
системі професійного навчання безробітного населення на ринку
праці в Україні. Розроблено етапи розробки механізму щодо вияв-
лення пріоритетних напрямків професійного навчання безробітних.
Запропоновано схему аналізу територіального ринку праці щодо ви-
явлення пріоритетних напрямків професійного навчання безробітних.
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Соціальне партнерство майже завжди виступає у вигляді супереч-
них відносин. Це відбувається через те, що воно в своїй реальній
практиці являє собою процес взаємовизначення різних інтересів і
цілей стосовно значимих для кожної сторони цінностей. При цьому,
кожна сторона передбачає вирішення протиріччя лише з огляду на
свої інтереси й перспективи. Виходячи зі сказаного на наш погляд,
основою взаємопорозуміння в партнерських відносинах виступає
максимально адекватне осмислення особливостей сторін, котрі бе-
руть участь у процесі взаємодії. На нашу думку, головною умовою
партнерства є зацікавленість кожного партнера у спільній участі для
досягнення результату, необхідного кожному з них.
Дослідженням зазначених вище протиріч в сфері соціального парт-
нерства займаються відомі російські та українські вчені: С. В. Ба-
куменко, М. Х. Балкізов, Ф. І. Гайнулліна, О. А. Грішнова,
Н. Н. Гриценко, В. М. Данюк, А. Л. Жуков, В. Н. Кисельов, А. М. Ко-
лот, Ю. М. Маршавін, В. І. Мітрохін, В. О. Міхеєв, О. Ф. Новіко-
ва, В. М. Петюх, В. К. Потьомкін, Г. Ю. Семігін, А. А. Федулін.
Одночасно, проблема партнерства в сфері професійного нав-
чання, зокрема, безробітного населення на ринку праці України
ще майже не розглянута, тому заслуговує особливої уваги і по-
требує подальших досліджень.
На нашу думку, соціальне партнерство в сфері професійного
навчання безробітного населення може бути охарактеризовано як
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сукупність взаємовідносин суб’єктів соціального партнерства на
базі договорів, контрактів з метою формування конкурентоспро-
можної особистості на ринку праці. З огляду на це центральним
елементом у партнерстві, без сумніву, має бути безробітний, на
якого направлене професійне навчання. Безробітний у ринкових
умовах виступає в двох якостях (рис.1). З одного боку, він як
споживач освітніх послуг вступає у відносини з навчальним за-
кладом і формує свою власну робочу силу. З іншого — як влас-
ник і носій робочої сили на ринку праці, вступає у відносини з
власником засобів виробництва, реалізуючи таким чином свою
здатність до праці [4, с. 48]. Слід зазначити, що посередником у
відносинах «безробітний—навчальний заклад» та «безробітний—
роботодавець» виступає Державна служба зайнятості (ДСЗ) та її
центри на місцях.
Проте, проблема полягає в тому, що на практиці безробітний
не лише не є центральною ланкою соціального партнерства, а й
взагалі випадає з нього. Підтверджується це, на наш погляд, тим,
що один із найголовніших принципів соціального партнерства —
рівноправність сторін [3, с. 107] стосовно безробітного не додер-
жується. На місцях безробітні знаходяться в значно гіршому ста-
новищі в сфері соціального партнерства, аніж роботодавці, котрі
обирають, кого з безробітних навчати, якій спеціальності (профе-
сії) тощо. Та й сам процес працевлаштування після професійного
навчання схожий більше на доброчинність роботодавця, аніж на
рівноправне соціальне партнерство. Річ у тому, що процес про-
фесійного навчання не завжди задовольняє вимоги роботодавців
у робочій силі потрібної кваліфікації та належним рівнем освіти,
скоріше відбувається все навпаки. Отже, безробітний не може
почувати себе повноцінним партнером, у результаті руйнується
весь ланцюг взаємодії.
Все сказане дає підстави стверджувати, що для створення пов-
ноцінного соціального партнерства стосовно професійного на-
вчання безробітних необхідно удосконалити механізм взаємодії
суб’єктів соціального партнерства задля забезпечення більш тіс-
них взаємин та підвищення конкурентоспроможності громадян
після професійного навчання. На нашу думку, починати необхід-
но з удосконалення взаємовідносин між ДСЗ та закладами освіти,
адже отримуючи конкурентоспроможну спеціальність з викорис-
танням сучасних методів навчання безробітний зможе обирати
підприємство для працевлаштування, а не погоджуватися на одну
єдину існуючу вакансію. Тобто, безробітний у цьому випадку























* під Фондом розуміється Фонд загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття
** під НР розуміється наглядова рада за діяльністю Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття
Рис. 1. Взаємозв’язок суб’єктів соціального партнерства
в системі професійного навчання безробітного населення
на ринку праці в Україні
Згідно проведеного автором інтерв’ювання працівників базових
центрів зайнятості Миколаївської області необхідність в оволодінні
конкурентоспроможною спеціальністю особливо є гострою для су-
часної молоді. Річ у тому, що молодь найбільш схильна сприймати
нові знання та швидко адаптуватися в практичній діяльності. Саме
молодь дає найкращі показники працевлаштування після професій-
ного навчання. І, якщо ще 20 років тому молодіжна політика, що
проводилася в країні, завдяки централізованому механізму підготов-
ки і розподілу молодих фахівців, дозволяла вирішувати проблему
працевлаштування молоді і відновлення кадрів, то бурхливий про-
цес реформування вітчизняної економіки підірвав налагоджену си-
стему. А молодь, як слабозахищена соціальна група, залишилася без
підтримки і яких-небудь соціальних гарантій. Таке положення спо-
стерігається як у цілому по Україні, так і на ринку праці, наприклад,
Миколаївської області, частка молодіжного безробіття на якому ся-
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гає майже 30 відсотків (табл.1). Слід зазначити, що до 2003 р. зни-
жується питома вага молоді у віці до 28 років у загальній чисельно-
сті безробітних громадян на ринку праці. Частково причиною цього
може бути невисокий рівень допомоги по безробіттю, адже згідно
Закону України «Про зайнятість населення» громадяни, які шука-
ють роботу вперше або після тривалої перерви, мають право на
отримання допомоги по безробіттю лише у розмірі мінімальної за-
робітної плати [1, c. 29].
Але вже з 2003р. збільшується чисельності молоді у віці до
28 років у загальній чисельності безробітних громадян на ринку
праці. Отже, погіршення і без того важкого економічного стано-
вища цієї групи безробітних прямо веде до зростання соціальної
напруженості в суспільстві і зниження потенціалу робочої сили.
Перед тим, як запропонувати заходи щодо запобігання цим
украй негативним явищам, необхідно класифікувати молодіжне
безробіття й розмежувати соціальні підгрупи молоді. Підґрунтям
необхідності цього виступає той факт, що кожна підгрупа вима-
гає свого підходу та відповідних заходів.
Отже, на ринку праці, в основному, фігурують три соціальні
підгрупи молоді:
¾ безробітні-випускники навчальних закладів (вузів, техніку-
мів, училищ) без досвіду роботи;
¾ безробітні-випускники загальноосвітніх шкіл, що не мають
ані професії, ані досвіду професійної роботи;
¾ безробітна молодь, що не має професії, але з досвідом не-
кваліфікованої роботи, часто зі стажем безробіття.
Таблиця 1
МОЛОДЬ У ВІЦІ ДО 28 РОКІВ У ЗАГАЛЬНІЙ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗРОБІТНИХ
ГРОМАДЯН НА РИНКУ ПРАЦІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2000—2005 рр.*
Роки Чисельність молодих осіб, котріперебували на обліку в ДСЗ, осіб








*Джерело: Складено автором за даними Миколаївського обласного центру зайнятос-
ті за 2000—2005 рр.
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Очевидно, що для стримування молодіжного безробіття першої
підгрупи професійне навчання не потрібно, для них украй актуаль-
ним виявляється набуття виробничого досвіду, стажу роботи; в той
же час для другої та третьої підгруп воно є вкрай необхідним.
Щодо першої підгрупи, то, не маючи лише досвіду роботи за
спеціальністю, випускники навчальних закладів за наявності попиту
на ринку на їх спеціальність, теоретично можуть знайти підходящу
роботу, нехай навіть з меншою оплатою. Натомість вони поповню-
ють армію безробітних (табл. 2). Дані табл. 2 свідчить, що поряд зі
зменшенням питомої ваги безробітних-випускників закладів освіти
в загальній чисельності безробітних, абсолютні показники по окре-
мих групах збільшуються. Це відбувається переважно внаслідок то-
го, що підвищується кількість безробітних-випускників вищих на-
вчальних закладів. Зазначена вище тенденція є, зокрема, доказом
невідповідності професій цих випускників попиту на ринку праці.
Таблиця 2
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ,
КОТРІ ПЕРЕБУВАЛИ НА ОБЛІКУ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ,
В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ у 2003—2005 рр.
2003 2004 2005
Показники
осіб % осіб % осіб %
Чисельність безробітних, кот-
рі перебували на обліку в
службі зайнятості
77 393 100 82 685 100 86 133 100
Чисельність випускників, кот-
рі перебували на обліку в
службі зайнятості
2963 3,8 3113 3,77 2777 3,22
з них :
випускників середніх загаль-
но-освітніх шкіл 1007 1,3 1009 1,22 848 0,98
випускників ПТУ 1056 1,4 1038 1,26 921 1,07
випускників вищих закладів
освіти 900 1,1 1066 1,29 1008 1,17
*Джерело: Складено автором за даними Миколаївського обласного центру зайнятос-
ті за 2003—2005 рр.
Перебування випускників закладів освіти у статусі безробіт-
них впливає на їх професійне й особисте життя, оскільки втрача-
ються отримані в навчальному закладі знання і навички. Таке по-
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ложення свідчить про те, що освітній комплекс країни відстає від
вимог ринку праці. Парадокс у тому, що навчальний заклад, особ-
ливо якщо це вищий заклад освіти, віддає перевагу консерватив-
ному життю, вирішуючи свої колективні проблеми, забезпечую-
чи надвиробництво фахівців; держава і роботодавці живуть своїм
життям, а випускник (як правило молодий) може цього повно-
цінного життя й зовсім не мати. Отже, навчальний заклад не ана-
лізує і не співставляє попит та пропозицію на ринку праці задля
виявлення переліку професій (спеціальностей), які необхідні рин-
ку. Не аналізує тенденції на ринку праці й абітурієнт, віддаючи
перевагу тій або іншій професії. Крім того, як показує практика,
вибір спеціальності зазвичай роблять батьки абітурієнта, котрі
обирають спеціальність за принципом «куди легше поступити».
В результаті студент навчається 5 років у вищому навчальному
закладі, здобуває освіту, котра виявляється нікому не потрібна,
тому випускник поповнює лаву безробітних. Завдання ДСЗ щодо
цієї підгрупи молоді полягають в залученні випускників, котрі не
змогли працевлаштуватися і набули статус безробітних, до прак-
тичного стажування на підприємствах (установах, організаціях).
Тобто, вони повинні оволодіти практичними знаннями за допо-
могою програм «молодіжної практики», котрі зорієнтують на рин-
ку праці майбутнього фахівця.
Щодо двох інших підгруп безробітної молоді, то направлення
їх на професійне навчання виступає єдиним результативним
шляхом вирішення проблеми. При чому результативність підви-
щується лише за умови, що професія (спеціальність) дійсно по-
трібна на ринку праці. З огляду на це, на нашу думку, необхідно
запровадити механізм щодо виявлення пріоритетних напрямків
професійного навчання безробітних громадян із урахуванням ти-
пів (видів) існуючого й очікуваного безробіття.
Згідно з Положенням про порядок надання Фондом загально-
обов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготов-
ки або підвищення кваліфікації [2] управління системою профе-
сійного навчання безробітних в Україні здійснюється Міністерст-
вом праці та соціальної політики України разом із Міністерством
освіти і науки України. Крім того, зазначеним вище документом
визначаються окремі функції, котрі покладаються на Мінпраці та
на Міносвіти. Проте, ще й досі існують розбіжності між переліком
спеціальностей спеціалістів, котрі пройшли професійне навчання
за сприянням ДСЗ, і котрі необхідні ринку праці. Отже, назріла
необхідність перегляду даного механізму.
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Розробка механізму, на нашу думку, вимагає значної організа-














Рис. 2. Етапи розробки механізму щодо виявлення
пріоритетних напрямків професійного навчання безробітних
Крім того, нами пропонується наступна схема аналізу терито-
ріального ринку праці щодо визначення перспективних напрямів
професійного навчання безробітних:
¾ моніторинг вакансій роботодавців для банку даних, з метою
виявлення найменш і найбільше популярних професій і спеціаль-
ностей, на підставі якого аналізуються можливі причини такого
положення: територіальне положення, умови праці, величина
оплати, престижність роботи тощо;
¾ моніторинг професійно-кваліфікаційного складу безробіт-
них з метою аналізу попиту та пропозиції на дану робочу силу
відповідно до вимог місцевого ринку праці, на підставі якого ви-
значається кількісна і якісна потреба в професійній підготовці,
перепідготовці чи підвищенні кваліфікації безробітних громадян;
¾ моніторинг діючого в регіоні комплексу пропозицій освіт-
ніх послуг у сфері професійної освіти з метою виявлень його від-
повідності потребам роботодавців, і організації спільної з устано-
вами професійної освіти максимально економічної схеми
навчання безробітних.
В деяких регіонах України такий моніторинг вже проводиться,
проте він не має достатнього законодавчого підґрунтя, котре тер-
міново необхідне, і проводиться, зазвичай, за ініціативою керів-
ництва базових центрів зайнятості. Адже володіння такою інфор-
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мацією дозволяє прогнозувати зміни в попиті та пропозиції на
робочу силу в професійно-кваліфікаційному аспекті на коротко-
строкову і середньострокову перспективу, розробляти політику
формування кадрового потенціалу регіону.
Отже, на нашу думку, необхідно оцінити перспективи розвит-
ку найбільш домінуючих галузей, що визначають структуру еко-
номіки регіону, напрями розвитку ринку товарів і послуг, котрі є
конкурентоздатними на місцевому і зовнішньому ринках, а також
перспективу і структуру зайнятості населення в регіоні. А вже на
основі цього визначити орієнтовані масштаби потенційного без-
робіття, передбачувані її типи (види) і прогнозовану пропозицію
робочої сили.
На наш погляд, особливу увагу слід приділяти галузям (під-
приємствам), що знаходяться в критичному стані (де передбача-
ється масове вивільнення працівників).
Оцінку масштабів професійного навчання безробітних гро-
мадян необхідно здійснювати з урахуванням динаміки поперед-
ніх звітних періодів (один-два попередніх роки). Важливо по-
стійно простежувати питому вагу безробітних, направлених на
професійне навчання, котрі його закінчили, та питому вагу без-
робітних, що продовжують навчання (по кожній позиції —
окремо), а також їх працевлаштування після навчання, як одно-
го з показників його ефективності. Причому, такий аналіз варто
здійснювати по кожній соціальній групі, передбаченій цільови-
ми напрямками програми (молодь, що вперше виходить на ри-
нок праці; підлітки, інваліди, громадяни, звільнені з військової
служби, і члени їхніх родин тощо). На жаль, сьогодні ДСЗ ана-
лізує ці показники лише за окремими регіонами, а не за окре-
мими напрямами підготовки.
Крім того, особливої уваги заслуговує вивчення потенційних
можливостей навчальної бази по підготовці висококваліфікова-
них фахівців для ринкової економіки і навчанню безробітних
громадян основам підприємницької діяльності, що дозволяє від-
крити власну справу і почати свій бізнес.
Таким чином, можна зробити висновок, що одним зі шляхів
вирішення проблеми приведення змісту професійного навчання у
відповідність попиту на нього, є включення безробітного в пов-
ноправні члени соціального партнерства. Воно виступає однією з
організаційних умов, що дозволяє налагодити процес взаємодії
роботодавців, органів з питань зайнятості, установ професійної
освіти і безробітних громадян. Ось чому ефективність соціально-
го партнерства в системі професійного навчання безробітного на-
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селення на ринку праці, в першу чергу, варто розглядати з пози-
цій працевлаштування і наступної адаптованості на робочому міс-
ці випускників установ професійної освіти і професійного на-
вчання безробітних громадян.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ
І СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ-ПОСЕРЕДНИКІВ
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ШУКАЧІВ РОБОТИ
Розроблено методичні рекомендації щодо системного вирішення
основних проблем визначення оптимальної чисельності та струк-
тури організацій посередників з працевлаштування шукачів робо-
ти. Виділено основні етапи оптимізації чисельності та структури
персоналу організацій, які надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні, визначено послідовність та особливості їх ре-
алізації на прикладі Державної служби зайнятості.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: персонал, чисельність, структура, оптимізація,
посередництво у працевлаштуванні.
Останнім часом в міру зростання в Україні чисельності незай-
нятого населення, яке потребує допомоги у працевлаштуванні,
виникає необхідність якіснішого та ефективнішого їх обслугову-
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